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月経 に 関す る思春期女性 の 保健行動に影響す る因子
一 母親と娘の 関連を中心として -
鈴 木 幸 子 ( 埼玉県立衛生短期大学)
本研究 の 目的 は, 思春期女性の 月経 に関す る保健行動 の 実行 に関 わ る 因子 を明らか に し, 中 で も母親 が ど の 様 に影響を及
して い るか を明 ら か に す る こ と で あ る｡ 研究対象 は, 中学生女子 と そ の 母親 7組, 高校生女子 と そ の 母親10組, 月経痛を主
訴 と して 思春期 ク リ ニ ッ ク を受診 した 高校生女子 と そ の 母親 7組, お よ び 中学生女子 と そ の 母親 1組 で あ る｡ 月経 の 愁訴 に
関す る質問紙調査 お よ び半構成的面接 を行 い , 得 られ た情報 を ペ ン ダ ー の へ ノ㌧ス プ ロ モ
ー シ ョ ン モ デ ル を用 い て 質 的に 分析
し た｡
思春期女性 の 月経 に関す る保健行動 に は ｢月経 の 状態｣｢月経 に対する態度｣｢月経 に関する保健行動 に対する自己効力 と
感情｣｢母親 の 影響｣｢友人の 影響｣｢月経教育や教師 の 影響｣ の 影響 が とく に特徴的 に見 られた｡ 関連 の あ る 因子 は対象 の
年代や月経痛 に よ る受診者か どう か で 違 い が 見 られ た｡
娘 の 月経 に 関する母親 の 関わ り は, 保健行動 の 手段を与 え る, 保健行動の 知識を与 え る, 指示 をす る, 月経 の 観察 や正常
か どう か の 判断 の 手助 け, 具体的な ケ ア や 慰 め の 提供, 月経 に 対 する 態度や行動を見 せ る こ と で あ っ た｡ とく に 母親 の 影響
が特徴的な事例 で は ｢月経血 に よ る汚染 の 防止 の た め の 行動J や ｢月経痛の 軽減 の た め の 行動凡.｣｢他人
へ の 配 慮 の た め の 行
動｣ に母親 の 影響 が見 られ た ｡
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はじめに
女性は月経や妊娠 ･ 出産 ･ 更年期な どを機会とし て自
らの か らだ に起き て い る変化 に敏感に なり , 変化する身
体や心 に あわせ て 日常生活を適応させ て いく経験をする｡
さ ら に , 女性は家庭で は家族の 健康を守る役割を担う こ
とが多い ｡ 女性 の保健行動 はこ の よ う な経験か ら学習さ
れ , 獲得され て いく側面を持 っ て い ると考え られ る｡ 中
で も月経に関す る保健行動 は思春期か ら周期的に繰り返
され , 女性 の生涯に渡るリ ブ ロ グク テ ィ ブ ヘ ル ス ケ ア の
基礎となる の で , 重要 で あ ると考え る ｡ しか し現在, 月
経 に つ い て の企画され て い る教育は, 小学校4 - 5年生
で 実施され て い る初経教育の み で , 系統的な教育および
成熟期や更年期の月経の変化に合わせ た継続教育が行わ
れ て い な い ｡ 山本 1) が女子短大生の 調査に お い て月経
痛が強い者に , ｢ 生理的なも の だから｣ ｢鎮痛剤は習慣に
なる｣ と の理 由で何らか の 保健行動をと らず, 月経痛に
耐え る姿勢が伺われたと報告して い るよう に , 月経 に関
して 適切な保健行動が行われ て い な い こ とが指摘され て
い る｡ 月経痛に対し て は, 下腹部の 保温や , 鎮痛剤の服
用など の効果的な保健行動が ある｡ こ れ らが適切に行わ
れな い原因に は, 月経 に関する保健行動の効果を裏付け
る科学的な情報の不足が考えられる｡ 経験的, あ る い は
伝承的な対処方法以外に科学的に月経に関する保健行動
に つ い て教育する必要があり, 看護者に それが求められ
て い ると考える｡
そ こ で , 本研究で は思春期女性 へ の月経に関する数百
万法を検討するため に , 思春期女性の月経に関する保健
行動の実行に関わる因子を明らか に する こと, とく に身
近に い て経験を伝えやすい母親が娘に どの様 に影響を及
ぼし て い るかを明らか に し, 母親 へ の 関わりも含めた看
護介入を考える ことを目的に研究を行 っ た｡
用語 の定義
月経に 関する保健行動 :月経前や月経中に月経血の処理 ,
不快症状や苦痛の軽減等の ため に行う行動で , 科学的な
根拠の な い伝承的な行動も含む｡
Ⅱ
. 研究目的
1) 思春期女性の月経に 関する保健行動に影響を与えて
い る因子は何か, ま た そ の 因子は年代や, 月経 に 関して
医療を求め て い るか否か で , どの ような違い が見られる
か｡
2) 母親は どの よう に娘 の月経に 関する保健行動 に影響
受理 : 平成10年12月 3 日 Ac c epte (1: De c. 3 . 1 998.
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を与え て い るか｡
1
. 研究 の概念枠組
1) 月経に関する保健行動に つ い て の 概念枠組
月経に関する保健行動は特定の 疾病 (子宮内膜症, 月
経困難症など) の予防や早期発見を主な目的とし て行わ
れお らず, 多く の女性は月経 に つ い て 診断さ れた疾患を
持 っ て い な い の で , 病気対処行動で はな い ｡ だ るさや月
経痛など月経周期に伴 っ て様 々 な愁訴が ある状態は ｢半
健康状態｣ と言えるが, こ の 状態を放置すると疾病の擢
患に つ なが ると い うわ けで もな い の で ､ 病気回避行動で
はな い ｡ ベ ン ダ ー (Pe nde r1996) は思春期 の 人々 の よ
う に自分は病気とは稼がな い と思 っ て い る人 に は ヘ ル ス
ビ リ ー フ モ デ ル の よ うな病気の 脅威を動機にする保健行
動の モ デ ル の適用に は限界が あると述 べ て い る ｡ 2)月経
周期に伴う愁訴や月経血の 処理 は適切に対処されな い と
き に は女性の 日常生活を損 い , 自己実現を妨げると い う
悪影響がある｡ こ の ような観点か ら, 月経 に関する保健
行動は ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン 行動と捉えられる｡
ペ ン ダ ー は期待価値理論 と社会学習理論を基礎に ヘ ル
ス プ ロ モ - シ ョ ン モ デ ル (HP M) を開発 した ｡ こ の モ
デ ル は個人の 持 っ て い る生物的, 身体的, 社会的な特性
と過去の体験を基に, そ の 保健行動に特異的な認知と感
情や人間関係に影響され て , 結果と し て の保健行動に至
ると説明する もの で ある｡ 思春期の 一 般的な保健行動に
関して , H P M を用い た研究2~5) が見られ たが , 月経 に
関する保健行動に関連する要因を包括的に示す研究は見
あた らなか っ た｡ そ こ で , 月経 に 関する保健行動は ヘ ル
ス プ ロ モ ー シ ョ ン 行動と捉えられる こと , H P Mは社会
学習理論に基づ き, 思春期の保健行動に お い て 予測変数
とされ て い る自己効力をはじめと して , 人間関係の影響
など多く の因子を包含して い る ことか ら, 改変を加え て
今回の概念枠組みとし て用 い る こと に した ｡ ( 図1)
『個人の特性と体験』 の カ テ ゴ リ ー で は, 多く の思春
期女性に は愁訴がある ことか ら ｢不調時の保健行動の体
験｣ が月経に 関する保健行動に も影響すると考えた｡ ま
た, 女性は初経をき っ か け に リブ ロ グ ク テ ィ ブ ヘ ル ス に
つ い て の経験を開始すると考え , ｢リ ブ ロ グ ク テ ィ ブ ヘ
ル ス に関する保健行動の 経験｣ も因子とした｡ 生物的な
特性とし て は ｢ 主観的健康状態｣と ｢月経の状態｣ を因
子と した｡ 多くの 保健行動で は健康状態がそ の保健行動
を予測する変数と な っ て い るため で ある｡ 社会的特性と
して ｢月経に対する態度｣｢女性の 健康の 定義｣｢女性性
に対する感情｣ ｢母性性に対する感情｣ を因子と し た｡
思春期で は月経を否定的に受けとめ て い る者が多く, 女
性 で ある ことや, 母性性に つ い て も否定する考え の者が
他の 年代に較 べ て多 い 6) こ と から, こ の よう な態度や感
情が月経に関する保健行動 に影響するの で はな い かと考
え因子とした｡ 『行動に特異的な認知 と感情』 の カ テ ゴ
リ ー で は, 母親は子 ども の 保健行動に影響を及ぼ し7ノ 月
経 に対する態度は娘と母親で は類似して い る 8) と され て
い る こ とか ら, 母親が重要な因子とし て挙げられる こと
は適当と思わ れる｡ ま た思春期は学校生宿が生活時間の
多く を占め, 友人や学校の 影響が大きい ことから ｢ 友人
の 影響｣ ｢月経教育や教師の影響｣ を因子と した ｡
個 人の 特 性と 休験 行動 に 特異 的 な 行動 的結果
認 知と感情
図1 本研究の 概念枠組
(ベ ン ダ ー の 修正 HPM 改変)
Ⅲ . 方 法
1 . 対 象
研究対象は, 研究の 趣旨を理解し募集 に応じた健康な
中学生とそ の母親7組, 健康な高校生とそ の 母親10組と
月経痛を主訴と して 思春期外来を訪れた中 ･ 高生とそ の
母親8組 ( 中学生1組, 高校隼7組) の 合計25組の娘と
母親で ある｡
中学生と高校生で は発達段階の違 いか ら影響を受ける
因子が異なる ことが予想され, 月経 に関し て医療を求め
て くる対象も健康な対象とは異な っ て い る こ とが予想さ
れるため これ ら の異なる グ ル ー プか ら対象を得た｡
2. デ ー タ収集項目と方法
デ ー タ収集は概念枠組の 因子に沿 っ て母親と娘 に同様
に行 っ た｡ 質問紙に より, 人 口学的事項, 主観的健康状
悲, 月経周期に伴う愁訴, 月経 の状態, 女性 の健康の 捉
え方, 女性性, 母性性に対する感情に つ い て の デ ー タ を
得た｡ 概念枠組の そ の他 の 項目に つ い て は半構成的面接
で尋ねた｡ 思春期外来の ケ ー ス (以下外来ケ ー ス) で は
医療記録からも月経や治療の情報を得た｡ 面接時間は30
分から1時間で あ っ た｡ 内容は同意を得て録音 し, 逐語
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録を作成した｡
月経周期 に 伴 う愁訴 に つ い て は M DQ 日本語版 :
M o osMenstru al D istr e s Qu e stio n n air (月経愁訴調
査用紙) を用い て数量化した｡ 茅島ら9) が中学 ･ 高校生
で 実施して お り比較検討で きる ことか ら, 茅島ら の翻訳
に よる もの を用い た｡ 月経痛の程度に つ い て は茅島ら の
平均値± 標準偏差の範囲を ｢普通また は中程度｣ とし,
越 える もの を ｢強い｣ それ未満の も の を ｢ 弱い｣ と判定
した｡
3
. 分析方法
中学生, 高校生, 外来ケ ー ス 別 に個々 の 逐語録と質問
紙か ら概念枠組の各因子 ごと に 該当する内容と文章を要
約 して 抽出し, 抽出された各因子の 内容と月経に関する
保健行動との 関連を検討した｡ ま た ｢ 母親の 影響｣ ｢ 友
人の影響｣｢月経教育や教師の 影響｣ の 因子で は月経 に
関する保健行動に つ い て言われた ことや, 母親や友人,
教師が行 っ て い る保健行動を見聞き したと い う ことが思
春期女性の 保健行動に影響を与えて い ると考えた ｡
母親 の 娘 へ の 影響の及し方に つ い て は, 母親と娘の ,
態度や行動の 一 致 し て い る状況から影響を推察した｡ 娘
の認識 して い る母親の月経と母親の月経の実態を比較し,
娘の 観察, 認識 の特徴を検討した｡ 月経に 関して 母親が
娘に した こと と, 娘 が母親に し て もら っ た こ と の デ ー タ
か ら母親の 関わりを抽出した｡ 分析 は母性看護学研究者
の確認を得て 行な っ た｡
月経 に 関する保健行動はあらかじめ行 っ た看護短期大
学生181名に対する調査か ら得られ た分類項目を使用 し
た｡ (表1)
表1 . 月経中の保健行動
･ 月経血による汚染防止の ため の行動
･ 気分良くすごすため の 行動
･ 感染 ･ 疾病予防の ため の 行動
･ 月経痛の軽減の ため の 行動
･ 他人 へ の 配慮 の ため の 行動
･ 日常生活の維持の ため の 行動
･ 周囲 の協力を得るため の 行動
･ 鉄欠乏性貧血の ため の 行動
･ そ の他 の行動
Ⅳ
. 結 果
1 . 対象の 概要 (表2)
月経痛を主訴とし て外来を訪れた外来ケ ー ス と高校生
は月経痛が強い者が多い傾向で あ っ た｡
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表2 対象の概要
( ) は平均値
項目 中学生 n=7 高校生 n=10 外来 n=8
年齢 ( 歳) 13 15(13. 7) 6ー - 8ー(ー6.9) 5ー - 8ー(16. 4)
初経年齢 ( 歳) 9 -12(ー 0.6) 0ー -14(ll.9) 0ー - 3ー(ll. 8)
初経後程年齢 (年) ト4(2. 6) 3 -7(4. 7) 3-6(4 ●
月経痛 弱い : o名 弱 い 1名 弱 い
普通 : 5名
強 い : 2名 巻 い 4名 強 い
母 親の 年齢 33-5 3(42. 6) 41-54(45. 1) 39-54(43. 5)
2. 実施され て い た月経に 関する保健行動
月経前の 保健行動で は中学生は高校生 より も P MS
(Prem en str u al Syndr o m e) の軽減の た め の 行動 を行 っ
て お らず, ｢月経開始の予測と準備の ため の行動｣ が少
ない傾向が見られた｡ 高校生で は多くの者が ｢月経開始
の予測と準備の ため の行動｣ を行い , TPMS の軽減の た
め の行動｣ や ｢月経痛の軽減の ため の行動｣ (月経が開
始したらすぐ鎮痛剤を飲むため準備して いる) を行 っ て
い る者が い た｡ 外来ケ ー ス で は ｢月経開始の 予測と準備
の ため の行動｣ は多く行われ て い たが , ｢P M Sの軽減の
ため の行動｣ は見られなか っ た｡
月経中の保健行動で は, 高校生の 方が中学生より ｢月
経血に よる汚染の 防止の ため の行動｣ を行 っ て い る者が
多か っ た｡ ｢月経痛の軽減の た め の行動｣ は高校生 で は
10名全員が行 っ て い たが, 中学生で は 7名中5名の み で
あ っ た｡ 全般的に 高校生の方が中学生より行動の 種類が
多様化して い る傾向が見られた｡ 外来ケ ー ス で は8名全
員が月経痛に対する保健行動を行 っ て い た｡
3. 月経に関する保健行動に影響する因子
全対象の25組 ( 中学生No. 1 -7, 高校生No.1 -10, 外
来ケ ー ス Nα1-8) を概念枠組に沿 っ て検討 した結果,
｢個人の特性と体験｣ に属する因子で は 【月経の 状態】
【月経に対する態度】 が保健行動に 関連して い ると考え
られた ｡
｢行動に特異的な認知と感情｣ に属する因子で は 【月
経に 関する保健行動に対する自己効力および感情】 【母
親の影響】 【月経教育や教師の 影響】 およ び 【友人の影
響】 が保健行動 に影響して い ると考えられた｡ そ の他 の
因子で は ｢月経痛が強い の で女性で ある こ とが嫌｣ など
因子間で は関連性があ っ た が, 保健行動と の間に特徴的
な関連が見い だせなか っ た｡
1) 【月経の状態】 が関連 して いる事例
高校生No. 8 で は無排卵性月経が推測され , 月経周期も
不順で月経量が少なく, 月経痛もなか っ た｡ 月経 に関す
る保健行動は ｢ナ プキ ン を使 い分 ける｣ ｢ 入浴する｣ の
2 つ で少なか っ た｡ 外来No. 3 で は月経痛が強い ため ｢月
経痛の軽減の ため の行動｣ が ｢鎮痛剤を飲む｣｢寝る｣
｢ゆ っ た りした衣類｣ ｢腹巻｣など7種類も挙げられ豊富
で あ っ た｡ 月経 の 状態は保健行動に対する ニ ー ズ に密接
に関連して いる の で , 月経 に関する保健行動に 関連する
因子と して重要と考えられた｡
2) 【月経に対する態度】 が関連して い る事例
中学生No.3 は｢(遅れて い るとき に) 月経が始る と良
か っ た と思う｣ ｢月経前はだる いが , 月経 に な ると や る
気が出てくる｣ ｢月経痛は月経中で あ ると い う 一 種 の 象
徴｣ の よう に肯定的な態度で あり, そ の こ とが月経 に つ
い て 学ぶ こ とを促進し, ｢ 母親と百科事典で調 べ た｣｢保
健体育で 習 っ た月経の しくみを覚え て い る｣ と い う よう
に有効な情報を取込ん で , ｢おりもの の量 の観察｣ ｢う つ
伏せ に寝る｣ ｢鎮痛剤を飲む｣ な ど の 多様 で効果的な保
健行動が実行で き るよう に働 い て い た｡
一 方, 中学生No. 7 で は ｢月経はな い 方が い い｣｢友人
に は話さな い｣ ｢男の子 に は絶対 に わか ら な い よう に し
た い｣ と月経に 関する否定的な態度が あり , 母親 と も
｢月経の話はしな い｣ の で , 母親や友人か ら の 情報 の 取
込みがなく, 保健行動が少ない と い う結果に影響 して い
○
)
た
3 【月経 に関する保健行動に対する自己効力と感情】
が影響 して い た事例
外来No.8 で は ｢下着を汚すことが多い｣ と ｢月経血 に
よる汚染の 防止の ため の行動｣ に対する自己効力が低く,
そ の ための 行動が ｢ガ ー ド ル を はく｣ の み と乏 しく,
｢ナ プキ ン をまめ に換え る｣ ｢ナ プキ ン を使 い分ける｣ な
ど の 一 般的 に よく行われ て い る保健行動が行われ て い な
か っ た｡ 高校生No.1 で は ｢ 手当は完壁に でき る｣ と自己
効力が高く, ｢ 換え シ ョ ー ツ を持 っ て い る｣｢ナ プキ ン を
重ね て あ て る｣ ｢おとなしくし て い る｣ 等の 多種多様な
保健行動が工夫され て , 更 に効果が見られ て い た｡
外来No.8 は, 鎮痛剤服用に対し て否定的な感情があり,
他 に月経痛を軽減する有効な保健行動を行 っ て お らず,
｢鎮痛剤を飲む｣ ことを梼精 して い る の で 効果的な鎮痛
が得られなくな っ て い た｡ 外来No, 5 は月経痛に対する
保健行動に つ い て 自己効力が低い事例で , ｢鎮痛剤 を飲
む｣ ｢丸くな っ て寝る｣ ｢タオ ル ケ ッ ト を巻く｣ ｢ジ ャ ー
ジ を はく｣ ｢冷たい 物を飲まな い｣ な ど多種の 保健行動
を行 っ て い るが , 月経痛が非常に 強い ため に 効果が実感
で きず, 自己効力が低くな っ て い た｡
月経痛に対する保健行動に つ い て 自己効力が高い事例
は高校生No. 5 と外来No.7 で , 両方とも ｢鎮痛剤の 服用｣
に つ い て自己効力が高か っ た｡ 高校生No.5 で は効果的な
鎮痛剤の服用法がすで に 実行され て お り, 外来No. 7 で は
外来で指導され, 鎮痛剤を服用する時期に よる効果の差
を体験し, ｢月経開始直前｣ に鎮痛剤を飲む こと に つ い
て自己効力が高まり, 効果的な保健行動を身に つ け た事
例で あ っ た｡
4) 【母親の 影響】 が特徴的な事例 ( 図3 . 図4)
中学生No.4 ( 図3) は月経痛は軽い ためそ の 面 で はあ
まり保健行動を必要と して い なか っ た と思われ た｡ 初経
後2年と間もなく, 月経 に関する経験が少な い割に は,
母菓肋i買 っ た ナ プキ ン に よ っ て ｢ロ ン グの ナ プキ ン を使
うよう に な っ て か ら大丈夫｣ と効果的に対処で き, 自己
効力も高くな っ て い た ｡ 母親が多種類の ナ プキ ン を使 っ
て い る こ とも観察 して い る の で , よ り 一 層 そ の 行動が強
化され て い ると考え られる ｡ 鎮痛剤の服用 は, 母耕が鎮
痛剤を使 っ て い る の で 母親のすすめと考え られ る ｡ ｢月
経中に も入浴する こと｣｢家族の 最後に 入る こと｣ な ど
多く が, 母親の影響を受けた保健行動で あ っ た｡ とく に,
思春期女性で はP M Sに関する行動は実施率が低 い傾向
があるが, こ の事例で は, ｢便秘にな る の で 便をする｣
と い う行動を行 っ て い る こ とが特徴的で あり, こ の 行動
は母親も月経前 に便毛削こな る こ とか ら影響を受 けたと思
われた｡
高校生Nα6 ( 図4) は月経痛が強く月経量が多い が ,
保温や鎮痛剤に つ い て の行動が なか っ た｡ 母親が初経前
に月経教育を マ ン ガ を用 い て 行 い ｢私も親に な っ た らお
母さん の まねをし て教えた い｣ と母親を モ デ ル と して 捉
え て い た｡ 月経痛が強く月経痛の軽減が保健行動の 中JL､
と な っ て い る が, 母親が鎮痛剤に つ い て 否定的で , ｢掃
除や読書で 気を紛らわす｣ な ど情緒的な対処を行 っ て い
た こ とが影響して 娘も ｢寝る｣｢我慢する｣｢気を紛らわ
す｣ と い っ た同様な保健行動を行 っ て い た ｡ 思春期で は
｢湯船に入らな い｣｢鉄分の多い野菜を食 べ る｣ 等の行動
は実施率が低いが , こ の事例で は母親の 影響で こ の よう
な行動が行われ て い ると考え られた ｡
5) 【月経教育や教師の影響】 【友人の 影響】 が特徴的
な事例 (図5)
高校生Nα9 は主観的健康状態が悪く , 月経痛が強く月
経量が多い の で特別に保健行動を必要とするの で保健行
動が多種多様に な っ て い た ｡ ま た初轟室後年数が5年と比
較的長く , 月経 に 関する経験が多い ため, 鎮痛剤を予防
的に持 っ て い るな ど様々 な行動が発達したと考えられる｡
母親から の保健行動 へ の 指示もあり , 我慢する以外の
｢月経痛の 軽減の ため の行動｣ が多様 に行われ て い た｡
保健体育の教師が ｢ 鎮痛剤を飲むな｣ と言 っ た こ とや,
友人 の ｢鎮痛剤を飲むとお産の痛み に耐えられなくなる｣
の言動が鎮痛剤の 使用を ｢1/2錠飲む｣ と規定量以下
に し て い た の で , 効果的な鎮痛が図れて い なか っ た ｡ ま
た, 保温 に つ い て の 保健行動が多種多様な こと も特徴的
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【月経教育や教師の影響】 および 【友人の影響】 が特徴的な事例 (高校生No. 9)
注).表.は 因子
ご と の 関連 を 示 し , - は因 子 に 含 ま れ る事 項と月経 に 関 す る具体 的保 健行動 と の 関連を 示 す ｡
董 は月経 に 関す る保 健行 動に つ い て 娘 と母親 で ほぼ 同様の 意味 の 行動が 行わ れ て い る行動 を示 すo
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で , 養護教諭が ｢湯たん ぽ｣ を貸した こ と に より, 母親
とは違う保温の方法を取入れ , さ ら に , 衣類 の工夫など
に発展したと考えられた｡
4. 中学生 ･ 高校生 ･ 外来ケ ー ス 別にみた月経に関する
保健行動に影響 して い る因子につ いて
中学生は 【母親の影響】 が特徴的で あ っ た事例が 7例
中4例と多く , 母親から具体的な保健行動を教えられ,
そ の とおり に行う傾向があ っ た｡ 高校生 で は, 【月経
に関する保健行動に対する自己効力と感情】 は3例で ,
【母親の影響】 は2例で , 【友人の 影響】 は3例に お い
て 影響し て い た｡
高校生に なると中学生と異なり, 友人 に影響され る事
例が多く見られた｡
外来ケ ー ス で は主な影響因子は 【月経に関する保健行
動に対する自己効力と感情】 【母親の 影響】 で あ っ た｡
保健行動に対する自己効力が低い者が多く , 外来ケ ー ス
で は月経痛が強い ため に有効な鎮痛が図れ な い こ と に よ
るも の で あ っ た｡
5. 母親 の 関わりかた
1) 娘と母親の月経 に関する保健行動の 一 致
月経に関する母親と娘の 保健行動で は , ｢ナ プキ ン を
使 い分ける｣ ｢まめ に換える｣ ｢ナ プキ ン を重ね て使う｣
など の 『月経血 による汚染の 防止の ため の 行動』 で は母
親と娘で 一 致 して行われ て い る組が多か っ た｡ ま た ｢鎮
痛剤を飲む｣ と いう 『月経痛の軽減の ため の行動』 や,
｢家族の最後に入浴｣ ｢ 湯船に入らな い｣ など の 『他人 へ
の配慮の た め の行動』 でも同じ行動がみられた｡ 外来ケ ー
ス で は, 『月経痛の軽減の ため の 行動』 で ｢鎮痛剤 の服
用｣ の 他に ｢暖かく し て い る｣ ｢ジ ャ ー ジ を はく｣ な ど
の 多様な行動の 一 致 が見られた｡ そ の他 に も ｢刺激物を
食 べ な い｣ ｢イ カを食 べ な い｣ など の 特異 的な行動に お
い て も 一 致 が見られた｡
2) 母親の月経に つ い て の娘 の認識
中学生
･ 母親は大体決 っ た頃に月経がある (中学生No.2)
･ た ま に お腹が痛い と言 っ て 横 にな っ て い る｡ 辛そう
(中学生No. 4)
･ 月経周期が短く , 1 ケ月 の はじめ と終り に来たりす
る
. 月経量に よ っ て い ろ い ろな ナ プ キ ン を使 っ て い
る ( 中学生Nα1)
高校生
･ 家事を早め に済ませ て 寝て い る｡ 1 日目と 2 日目は
具合が悪そう (高校生No. 9)
･ 月経中は具合が悪そう｡ ナ プ キ ン とタ ン ポ ン を使 っ
て い る (高校生No. 5)
･ 母菓削ま自分の月経の ことを言わ な い ｡ 月経 の 時もわ
か らな い ｡ い っ も元気 (高校生No. 6)
･ 月経が始る前は毎日の ように腰が痛く て辛そ う｡ 始 っ
て か らはあま り痛い と言わな い (高校生No. 7)
･ お風呂 は3 日間は髪をち ょ っ と洗うだ け で , 家族
の最後に入る (高校生No. 8)
中学生で は主に母親に い っ 月経が ある の か , ど の様な
ナ プキ ン を使 っ て い るか を見て い た｡ 高校生で は中学生
よりも観察が詳しく, とく に月経痛が変化する様子や月
経痛 へ の対処や入浴等をよく見て い た｡ 娘 の認識は い づ
れも母親の述 べ た月経中の実態と正 しく 一 致 して い た｡
中学生 は自分が月経周期が不規則なの で母親の月経周期
に 関JL､が あり , 高校生で は月経痛が強くなる者が多い こ
とから, 月経痛の 軽減の ため の行動に 関心を持 っ て母親
の月経を見て い る傾向が伺われた｡
3) 娘の述 べ た母親の関わり
月経中
･ 鎮痛剤をくれ る (中学生No. 2)
･ さす っ て もら っ た (中学生No. 4)
･ (月経痛の 時に) 枕を腰に 当て て寝ると い い よと教
わ っ た (中学生No. 3)
･ 薬飲めばと言われ る (高校生No.3)
･ カ イ ロ をくれ る (高校生No. 1)
･ 心配 して 家事の分担をし て くれる (高校生No. 2)
･ 寝て い なさ い (高校生No.9)
･ 温 めなさ い (外来No.2)
･ 鎮痛剤は良くな い から2錠を 1錠 に しなさ い (外来
No. 2)
･ 消化 の良 い も の を作 っ て く れ る (外来No. 3)
･ 暖 か い飲物を作 っ て く れる (外来ケ - ス No. 6)
月経に関する普段の 関わり
･ ナ プ キ ン は い っ も持 っ て い なさ い ( 中学生No.2)
･ (3 ケ月無月経の 時) あと1 ケ月待 っ て病院に行こ
うと言われた ( 中学生No.3)
･ 気 に入 っ た ナ プキ ン を買 っ て き て もらう ( 中学生No.
4)
･ 母親が買 っ て き た ナ プキ ン か ら選ん で使 っ て い る
(中学生No. 6)
･ 大 き い シ ョ ー ツ を買 っ て き てくれる ( 高校生No. 1)
･ (月経不順の 時) 大丈夫よと言われた (高校生Nα2)
･ 性教育の マ ン ガ で母親か ら初経を教わ っ た (高校生
No.6)
･ 月経不順が続く ようなら病院 へ と言われ て い る (高
校生No. 8)
･ (月経痛で) 受診した い と相談 した ら ｢まだ早い｣
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と止め られ た (高校生Nα9)
･ 基礎体温を測らされ て い る ( 外来No. 2)
こ れ ら に加え て母親に月経に対して娘 にどの よう に関わ っ
て い るかを尋ね た結果を加味して , 母親の 行動の そ の意
味に よ っ て ま とめた｡ (表3)
表3 母親の娘 へ の月経時の 関わり, 月経 に関する
関わりの意味
母親の 関わり 母親の 関わりの意味
鎮痛剤を与える 保健行動の手段を与
えるナプキンを買つ てくる
細線時の関わり(ナプキン の あて
保健行動の知識を与
える､ 指 示 をする
かた)
月経に つ いて話題にする
月経教育をする
月経に関する保健行動を指示する
月経が正常 かどうか の判断をする
月経 の観察 , 正 常 か
どうかの判断を手伝う
月経不順 . 月経痛に つ い て 受診 の
必要性の判断をする
娘の 月経を気にする( 周期や量 ,
妊 娠など)
月経痛を心配する
具休的なケアや慰め
月経痛 の時にさする
月経痛の 時に軽減法を行う(力イ
ロ ､ 温める) を提供する
月経を考慮した食事をつ くる( 鉄分
を多く､ 刺 激物を避ける)
心構えを伝える( 月経ぐらい で 休ん 母親の 月経に対する
▲
で どうするの か) 態度を見 せる
Ⅴ
. 考 察
1
. 月経に関する保健行動に影響を与える因子
1) 母親の 影響に つ い て
W ardenlO) は調査結果か ら月経痛に 対する行動的対処
法 はほとん ど母親か ら教わ っ て い たと報告して い たが ,
今回の対象で も母親は多くの事例の保健行動に影響を与
えて い た｡ 中学生の 事例で は, ナ プ キ ン を母菓舶i買う,
教 わ っ た とおり に月経痛の軽減の ため の行動をするな ど
母実見へ の依存が見られたが , 高校生に なるとNo.6 の事例
の よう に , マ ン ガで月経を教えた母親 に対 し, ｢私 も親
に な っ た らお母さ ん の まねを し て教えた い｣ と, 母親を
見て代理経験と して 学習するだけ で なく ｢自分も こうな
りた い｣ と い う役割 モ デ ル と し て捉え, 母親と同じよう
な行動をとる傾向が見られた ｡ 母親はとくに初経後間も
な い思春期女性にと っ て 直接的な影響力がある の で , 義
も個別性の 高い 関わりが で きる可能性を持 っ て い る｡ し
かし そ の反面, 娘は強い月経痛が あるが , 母親 に は月経
痛はなく母親の 経験で は効果的な保健行動を伝えられな
い場合や, 母親が月経に対して 否定的な感情が強く, 秦
庭 で娘 に対 して月経に対する会話や目に見える行動が少
なく , 否定的な感情だ けが伝え られ る場合など, 母親 の
経験や考え方に よ っ て 娘 へ の 関わ りが偏る ことが考えら
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れ, 母親からだけ で は月経に対する情報, とく に科学的
な情報が不足し, 適切な保健行動がとれ な い可能性もあ
る｡
思春期女性の健康を支える専門職とし て看護者に は,
母親 の条件に左右されな い 系統的な月経教育を行う こと
が求め られる｡ とく に月経痛をはじめとする月経周期に
伴う身体の変化の機序や , そ の機序に基づく効果的な保
健行動 に つ い て科学的に説明し, 保健行動で痛みや不快
感を解消で きる ことを通じて 肯定的な月経観を育て て い
く こ とが看護者の役割と考える｡ 母実見の役割 モ デ ル と し
て の影響力を利用して , 母親 に対し て は, 母親自身が適
切な月経に関する保健行動が とれ るような教育や, 思春
期女性の月経の 特徴と ニ ー ズ に あ わせ た保健行動に つ い
て P TA や地域活動を通じて 教育し, 母親 で は偏りが生
じる部分 (P MS や月経痛の軽減の ため の 保健行動とそ
の 根拠な ど) に つ い て は思春期女性に直接に教育を行う
必要が ある ｡
2) 友人の影響に つ い て
中学生よ りも高校生に , 友人か ら の影響が特徴的な事
例が見られ たが , 高校生で は月経に つ い て 話題にする こ
と に慣れ , 友人か ら情報も得やすくなる傾向が見られた｡
学校や マ ス メ デ ィ ア が月経をオ ー プ ン に扱う こと で , よ
り友人か ら の サ ポ ー ト が得られやすくなると考える｡ 高
校生No. 7 の事例で は友人から鎮痛剤を ｢癖に なるからあ
ま り飲ま な い方が い い｣ と言われ て服用を控えようと考
え て い た｡ 思春期は仲間から受ける影響が大きい年代で
あり , 友人間で 鎮痛剤の使用に対する誤 っ た考えが伝達
され て い た こ と は, 正 し い知識を学ぶ揚がな い こ とが原
因と思われる ｡ 看護者に は思春期女性に接するあらゆる
場面を活用して月経に関す る知識を提供する ことが求め
られ る｡
3) 教師の 影響に つ い て
高校生No.9 の 事例の 養護教諭は ｢湯たんぽを貸す｣ な
ど月経痛を緩和する様々 な ケ ア を提供し, 温 めるケ アを
教えた ｡
養護教諭だ けで なく, 学校教育に携る者は, 医療が必
要な場合を見極める力や , 月経と保健行動に関して の正
しい 知識が必要で あり , 学校教育の場に い る人々 へ の 看
護者に よる啓発教育が必要と考え る｡
2. 母親の娘 に対する関わり
母親は家族の健康と疾病に関して教育者, カ ウ ン セ ラ ー ,
看護者と して健康に つ い て 決定する役割を担 っ て い る11)｡
月経 に 関する母親の 娘 へ の 関わり は , 教育者と し て は
｢ナ プキ ン の あて 方を教える｣ などが相当する｡ ま た ,
カ ウ ン セ ラ ー と し て は ｢月経痛を心配する｣ ｢月経痛の
時に やさ しく なる｣ な どが相当する｡ 看護者 と し て は
｢月経が正常か どうか の 判断をする｣ や , ｢鎮痛剤を与え
る｣｢月経痛の 時にさする｣ など の 直接的な ケ ア が相 当
すると考え られる｡ こ の よう に母親の 娘の 対する月経に
関する関わ りは健康と疾病に対する母親の役割に適合し,
母親か ら娘 へ の月経に 関する働きか けは家族の 健康に対
する母親の 役割の ひ と っ で あると考える ことが で きる｡
Ⅵ
. 結 論
思春期女性の月経に 関する保健行動に は｢月経の状態｣
｢月経に対する態度｣ ｢月経に関する保健行動に対する自
己効力と感情｣ ｢母親の影響｣ ｢ 友人の影響｣ ｢月経教育
や教師の影響｣ が関連して い た｡
母親ほ, 娘 の 最も身近に い て保健行動の知識やケ アを
提供し, 母親 の保健行動か ら娘は学習し, 同様 の保健行
動を行 っ て い た｡
思春期女性の月経に関する保健行動が適切に行われる
ため に は, 看護者に よる母親や教師 - の教育の機会を っ
くる ことお よ び, 思春期女性 - の科学的な根拠を踏まえ
た教育が必要で ある｡
本研究を まとめる に あたり, ご指導い ただきま した元
千葉大学看護学部小児看護学教育研究分野の兼松百合子
教授, な らび に 母性看護学教育研究分野の森恵美助教授
に深く感謝い たします｡ ま た, ご協力くださ いま した,
産婦人科医師の 伊野田法子先生, 養護教諭の金子由美子
先生, 稲毛倫世先生, 対象者の皆様に心からお礼申し上
げます｡
( 本論文は千葉大学大学院看護学研究科に お ける博士学
位論文の 一 部 で ある｡)
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T H E INF LU E N CIN GFA CTORS O NA DOL ESCEN T W O MEN
'
S
H EA LT H B EHA VIOR C O N CER NIN G M E N ST RUATIO N;
- o n r elatio ns betw e e n m othe r a nd da ugh te r -
Sa chiko Su z uki
Saita m aCollege of He alth
K E YW OR DS:
he alth beha vio r c o nc er n l ng m enstru atio n, adole s c e nt w o m e n, m othe r a nd da ugh te r
The purpo s e ofthis re s e a r ch w a sto cla rify factors which affe ct adoles c e nt w o m e n
'
s he althbehavior
c o n c e r n l ng m enstru atio n, a nd e spe cially to cla rify t heir m othe r
'
s influe n c e
.
T he n u mber of the
pa rticlpantS W e r e :7ju nio r high s cho ol stude nts a nd their m othe rs, 10high s cho ol stude nts a nd
t heir m othe r s
,
7 high s cho ol students and t heir m othe r s a nd 1junio r high s cho ol student and he r
m othe r who c o n s ulted a physician ofadole s ce n c e clinic o n m e n stru al pain . Qu e stio n n air ein v estigatio n
abo ut m e n str ual dis order and a semi-str u ctu r ed inte r vie w were us ed. Data w e r eanalyz ed ba s ed o n
t he Pe nde r's Health Pro m otion M odel.
T he influ e n cl ng factors fo r he alth beha vio r c o nc er n l ng m e n str u atio n were
"
state of the
m e n str u atio n"
,
"
attitude to the m e n str u atio n
"
,
"
s elf-effic a cy in the he althbeha vio r c onc er n i ng
l l
m e n str u atio n
,
"
m other
'
s influ e n c e
"
,
"
frie nd
'
s influen c e
"
,
"
edu c atio n of m en str u atio n a nd tea cher
'
s
influ e n c e"
･
T he above fa cto r s w e r edete r min ed by the age of the pa rticlpantS a nd whethe r o r not
they atte nded the clinic･ T he m othe r
'
s r e spo n s eto her da ughte r
'
s m e nstru atio n w a s; gl V l ng W ays tO
‖
pe rfo r m he alth beha vio r
"
,
"
pr o viding knowledge o n m e n str u atio n
"
,
"
主n str u ctlng ho w to take care of
m e nstru atio n
"
,
"
helping to m ake judgm ent o n m e n str u atio n
"
,
"
pr o viding c a r e a nd c om fo rt
"
,
"
sho w l ng attitude s to m eII Str u atio n
"
.
■
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